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Porcentaje de artículos aceptados y rechazados 
 
 











ARTÍCULOS CON DOS INFORMES FAVORABLES: 5 
(50% del total de artículos recibidos / 
83,33% de los artículos aceptados) 
 
 
ARTÍCULOS QUE HAN PRECISADO DE UN TERCER INFORME: 1 
(10% del total de artículos recibidos /  














EN LA PRIMERA FASE DE SELECCIÓN: 3 
(30% del total de artículos recibidos / 




EN LA SEGUNDA FASE DE 
SELECCIÓN: 1 
(10% del total de artículos 
recibidos /  




ARTÍCULOS CON DOS INFORMES 
DESFAVORABLES: 1 
(10% del total de art. recibidos /  
25% de los art. rechazados) 
 
 
ARTÍCULOS QUE HAN PRECISADO 
DE UN TERCER INFORME: 0 
(0% del total de art. recibidos /  
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Percentage of accepted and rejected papers 
 
 











ARTICLES WITH TWO FAVORABLE REPORTS: 5 
(50% of received articles / 
83,33% of accepted articles) 
 
 
ARTICLES THAT HAVE REQUIRED A THIRD REPORT: 1 
(10% of received articles /  














IN THE FIRST SELECTION PHASE: 3 
(30% of received articles / 




IN THE SECOND SELECTION 
PHASE: 1 
(10% of received articles /  
25% of rejected articles) 
 
 
ARTICLES WITH TWO 
UNFAVORABLE REPORTS: 1 
(10% of received articles /  
25% of rejected articles) 
 
 
ARTICLES THAT HAVE REQUIRED A 
THIRD REPORT: 0 
(0% of received articles /  
0% of rejected articles) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
